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pheny lene bis Cmethy lene) 等について、 π または σ系に電子を導入することによる基底スピン状態の変化を調べ
るため、中性およびアニオン系について CASSCF 計算をおこなった。 CASSCF 計算の際、それぞれの状態について
分子座標の最適化をおこなった。電子を導入後の基底スピン状態は、二つのカルベンに対応する 4 つの SOMO 内の
電子の相互作用により説明可能であることをしめし、一重項カルベン型の電子配置も考慮の必要があることをしめし
fこ o





り、 2 電子波動関数を直接可視化でき、電子反発の効果とスピン・空間対称性の定性的理解がしやすくなるo この図
法を水素分子の 2 電子波動関数に適用し、基底状態・励起状態の波動関数の数値計算によらない定性的推定をおこなっ
た。また、従来からある近似法の比較をおこない、 UHF ・ GHF の高スピン混入等が直感的に理解できることをしめ
し fこ o
2 電子相関図法の多電子系への応用法として、波動関数のかわりに 2 電子密度・スピン相関・ Na tural Geminal 
を 2 電子相関図で表示すれば 2 電子系同様の解析が多電子分子でも可能なことを示した。分子系への応用としてブタ
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ジエンとトリメチレンメタン分子( 4π電子系)について RHF ・ UHF ・ CASCI 計算による 2 電子密度・スピン相関­
Natural Geminal を表示し、手法・分子種間の比較をおこなった。 Natural Geminal の化学的解釈も示した。
論文審査の結果の要旨
山木君の論文は、(1)有機ポリラジカルについての理論的研究と (2) 2 電子波動関数の可視化による電子状態の解析の
二つの部分からなる。
(1)では、ポリカルベンにおける磁気的相互作用を明らかにした。さらに、カルベンクラスターについては、 π また
は σ 系に電子を導入することによる基底スピン状態の変化をラジカル軌道内の電子の相互作用により説明した。
(2)では、 2 電子波動関数の直接可視化による新しい電子状態の解析法を提案し、さらに、その解析法により、閉殻
的分子であるブタジエンと磁性分子であるトリメチレンメタンにおける 2 電子の空間的相関・スピンの相関の比較を
しめした。
これらの研究は理論化学に貢献するものであり、博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める o
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